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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar variedades de coqueiro quanto aos 
descritores de inflorescência. O ensaio foi conduzido no Banco Internacional de 
Germoplasma de Coco para a América Latina e Caribe (ICG-LAC), situado na Embrapa 
Tabuleiros Costeiros. Foram avaliados: Gigante-do-Brasil-da-Praia-do-Forte (BRT), 
Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Gigante-do-Brasil-da-Praia-do-Forte (BGDX BRT), 
Anão-Amarelo-da-Malásia x Gigante-do-Brasil-da-Praia-do-Forte (MYD X BRT), 
Anão-verde-do-Brasil-de-Jiqui x Gigante-Vanuatu (BGD X VTT), Anão-Amarelo-da-
Malásia x Gigante-do-Oeste-Africano (MYD X WAT), Anão-Vermelho-de-Camarões x 
Gigante-de-Rennel (CRD X RIT), Gigante-de-Vanuatu x Gigante-de-Tagnanan (VTT X 
TAG) e Gigante-de -Sri Lanka x Gigante-de-Vanuatu (SLT X TAG).  Por meio da 
análise descritiva foi possível observar que o comprimento do pedúnculo da variedade 
CRD X RIT apresentou valor máximo de 0,54cm e o BGD X VTT e VTT X TAG valor 
mínimo de 0,27cm. Para o diâmetro do pedúnculo o MYD X WAT obteve uma média 
de 46,68mm e o VTT X TAG obteve valor mínimo de 25,08mm. Para o comprimento 
da inflorescência o SLT X TAG obteve valor máximo de 1.59cm e o   BGD X VTT 
apresentou valor mínimo de 1.15cm. 
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